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④胡晓红．网络侵权与国际私法．中国工人出版社．2006 年版．第 475 页．
⑤在 InsetSystems,Inc.v.InstructionSet,Inc 一案中，原告是康涅狄格州的一家软件公司，
被告是马萨诸塞州的一家计算机公司。由于被告设立了域名为 inset.com 的网站为其产品
做广告。原告于 1996 年向康涅狄格州联邦法院起诉，称被告侵犯了其商标权。法院以被
告的网站在该州能被看到，且被告有意利用在康州进行商事活动，而行使管辖权。
⑥郭明磊．Internet上国际民商事案件司法管辖权问题初探．2001 年武汉大学法学院硕
士论文．第 41 页．
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